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另外，该学位论文为（     ）课题（组）的研究成果，获





























（ ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   















































At present, the situation of China’s food security crime is very serious, the 
regulations of food safety criminal law are becoming increasingly stringent, the 
Criminal Law Amendment (eight) executed from May 2011 and the latest 
judicial interpretation on May 2013 increased the field of food safety protection, 
and weaved a law net for punishing the criminal of food security. But imperfect 
criminal charges, narrow scope of protection, not connect closely with the 
"Food Safety Law", lack of effective eligibility punishment, and no regulatory 
system of criminal negligence are the issues. In this paper, we start from the 
basic theory of food safety and criminal regulation, comparing the current 
situation of domestic and foreign food safety criminal legislation. According to 
the food safety protection trends, proposed improvement for the criminal justice 
system and criminal charges, to weave a tight law net through the substantive 
criminal law, the criminal procedure and administration, to ensure that there is 
no impunity and maintain the authority and deterrence of laws. 
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第一章  食品安全和刑法规制概述 






















                                                 
① 世界卫生组织编著.食品安全在卫生和发展中的作用[M].北京:人民卫生出版,1986,(1)：3. 






































































的惩罚，处不超过 2 万英镑的罚款或是低于 6 个月的监禁处罚。对于情节
以及后果较为严重的情况，则罚款无 大值，监禁不超过 2 年。① 












第（5）项关于在奶类掺杂的规定即属犯罪，可判处 3 级罚款及监禁 3 个月。
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